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tuel	approfondi	 sur	 le	 consentement	 éclairé	basé	 sur	des	données	
empiriques.	Plaira	plutôt	aux	praticiens	en	évaluation	 la	note	sur	
la	pratique	de	Lessard	et	Leclerc,	qui	traite	de	l’application	tangible	
de	 l’omniprésente	 approche	de	 l’évaluation	basée	 sur	 l’utilisation.	











Nous	 sommes	privilégiés	 de	 contribuer	 à	 un	domaine	 si	 riche	 et	
diversifié.	La	Revue	nous	invite	tous	à	sortir	de	nos	propres	sentiers	
battus	afin	de	jeter	un	coup	d’œil	sur	l’œuvre	quotidienne	de	ceux	qui	
nous	entourent.	Une	lecture	variée	qui	nous	expose	à	d’autres	sphères	
d’intérêt	enrichit	notre	pratique	et	notre	recherche.
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